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Les convocatòries d’ajuts
• Ajuts de la UPC
• Dues modalitats: individual i 
amb aval de centre/departament
• 9 àmbits d’actuació docent
• En curs de catalogació per 
àmbits  dels estudis UPC
capmd
• Ajuts de l’AGAUR
• Per tot Catalunya
• Complementen els ajuts UPC 
(línies similars)mqd
Ajuts a la innovació docent: 
Explotació de valor qualitatiu
Noves metodologies
Acompanyament a 
l’aprenentatge
Avaluació dels aprenentatges
Disseny curricular
Qualitat a l’aula
Coordinació entre el PDI
Competències genèriques
Practicitat dels estudis
Materials didàctics
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El projecte institucional RIMA
MAGNITUDS PROJECTE [RIMA] 
o 15 grups d’interès
o més de 200 professors/es de la UPC
o 3 àmbits temàtics Elements noves 
titulacions de 
grau
Instruments
Intercanvi 
d’experiències 
docents en 
matèries 
bàsiques UPC
grups de nova incorporació 2010
• Valors, igualtat, sostenibilitat,   
cooperació, accessibilitat
• Enginy i creativitat a l’aula
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Publicacions
En preparació: Qualitat a l’aula Aprenentatge basat 
en projectes
http://www.upc.edu/ice/portal-de-recursos/publicacions_ice/monografics-ice
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Atenea Labs
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Les factories de recursos docents
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La jornada d’avui 
Jornada que es celebra des de l'any 2005 
Està orientada a:
• Presentar resultats dels projectes de millora de la docència 
desenvolupats pel professorat UPC
• Presentar iniciatives dels diferents grups del projecte RIMA 
(Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge)
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Agraïments
